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Узбекские обряды имеют многовековую историю и тесно 
связаны с развитием самосознания нации и его культурой.  
Несмотря на то, что формирование народа как такового 
завершилось только в XVI в., когда в центральные районы Средней 
Азии вторглись кочевые племена узбеков, объединенные в союз  
представителями династии Шейбанидов, активный процесс развития 
будущего узбекского этноса можно отнести к XI в.. В это время 
земледельческие оазисы с тюркско- и ираноязычным населением 
объединились в единое феодальное государство Караханидов.  
Самобытные традиции предков оказались настолько 
прочными, что и сегодня многие из них сохранили первозданный вид. 
В первую очередь это касается обрядов.  
Обряд представляет собой совокупность действий 
(установленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются 
какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции [1]. 
Важность обрядов, особенно имеющих религиозный смысл, в 
современном Узбекистане трудно переоценить. Каждая семья считает 
своим долгом выполнять определенные обрядовые действия, 
соответствующие различным жизненным реалиям.  
Одним из первых в жизни человека является обряд "бешик 
туйи". Как правило, этот обряд осуществляется на седьмой, девятый, 
одиннадцатый или сороковой день со дня рождения ребенка. В день 
проведения обряда родственники со стороны жены приносят богато 
убранную колыбель ("бешик") и подарки для ребенка, а также много 
разных сладостей, традиционные узбекские лепешки. Все это 
доставляется завернутым в большую скатерть – дастархан. Сама 
церемония начинается под звуки узбекских национальных 
инструментов – карная, сурная и бубна. Многочисленные гости 
приглашаются за праздничный стол, а пожилые женщины в детской 
комнате совершают обряд первого пеленания младенца и 
укладывания его в бешик. В конце устраиваются смотрины ребенка: 
гости осыпают бешик парвардой, наватом и другими сладостями.  
Очень важный религиозный обряд – «хатна-килиш» или 
«суннат-туйи» – проходят все мальчики в возрасте от трех до девяти 
лет,  в редких случаях – в 11–12 лет. Это очень древний, освященный 
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исламом узбекский обряд обрезания. В народе его называют 
«свадьбой» («туй»). 
Операция удаления крайней плоти (circumcisio, циркумцизио - 
лат.), по-видимому, одна из самых древних в истории человечества. 
Исторические корни обрезания настолько глубоко уходят в толщу 
цивилизации, что в настоящее время только приблизительно можно 
говорить о времени и причинах, по которым была проведена первая 
операция. Однако, какими бы ни были причины его возникновения, 
этот обычай жив до сих пор, и сегодня обрезанию подвергаются 
тысячи новорожденных [2].  
Значение  обряда «хатна-килиш» подтверждает тот факт, что 
готовиться к нему семья начинает практически с самого рождения 
ребенка, постепенно приобретая все необходимое. За несколько 
месяцев до ритуала многодетные женщины, родственницы и соседки, 
помогают шить одеяла, готовить «свадебные» подарки.  
Обрядовые действия осуществляются в присутствии имама из 
мечети, родственников и почетных старейшин махали. Прочитав 
суры из корана, старцы благословляют мальчика и дарят ему подарки. 
По традиции накрывается праздничный стол, и начинается большая 
"свадьба".  
Гости поздравляют мальчика, осыпая его деньгами и 
сладостями. В самый торжественный момент выводят молодого 
жеребца, украшенного нарядными лентами и богатой сбруей. С 
пожеланиями вырасти могучим и храбрым джигитом мальчика 
усаживают на коня [3].  
Отдельно на женской половине многодетной родственницей 
или матерью «именинника» проводится обрядовое действие 
"тахурар": укладывание одеял, подушек в сундуки – всего 
небходимого для взрослой жизни будущего мужчины.  
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